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 У статті розглядаються особливості ставлення до прикмет та неформальних ритуалів у соціокультурі льотних навчальних підрозділів в залежності від індивідуальних характеристик особистості.
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 В статье рассматриваются особенности отношения к суевериям в социокультуре летных учебных подразделений в зависимости от индивидуальных характеристик личности. 
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 The article looks the features of attitude toward superstitions in socioculture of flying educational subdivisions depending on individual descriptions of personality. 
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Постановка проблеми. Льотна праця – одна з найбільш складних. Досягнути в ній високої майстерності можуть лише люди з міцними здоров’ям, фізично розвинені й ті, хто мають гарні здібності та високу психологічну готовність до її виконання. Пілоти часто знаходяться  в умовах професійного ризику. Льотні екіпажі постійно перебувають  у світі великих швидкостей, довгих і надзвичайних навантажень. Інколи для зменшення психологічного тиску люди за таких умов можуть звертатися до прикмет та упереджень. Вивчення ставлення до прикмет та неформальних ритуалів є актуальним як для авіації, так і для інших професій з особливими умовами праці. 
В авіації є свої специфічні закономірності, що мають безпосереднє відношення до літаків. Крім того існують “особистісні” прикмети які є важливими для конкретної людини. 
Прикмети іншими словами - ті ж самі переконання людей. І, як будь - яке переконання, вони сильно впливають на поведінку людей, на їх роботу, насамперед в небезпечних професіях, таких як, авіація. Прикмети, упередження можуть паралізувати роботу не тільки однієї людини, а навіть групи людей, чи цілої установи, тому дослідження цієї проблеми є актуальним. 
Особливо це важливо у навчанні, коли закладаються підвалини професійного світогляду. Важливою структурою, в якій можуть формуватися, використовуватися прикмети, є неформальна структура. Саме в групі особистість засвоює довільно чи мимовільно особливості спілкування, взаємодії, а також засвоює певні особливі неформальні ритуали та прикмети.
Небезпечні професії, такі як льотна, вимагають від людини співпрацювати не тільки з машиною, але й  людьми. Така праця вимагає швидких реакцій, а також великої відповідальності (за своє життя, за життя інших, за літак). Людині властиве захищати себе, свій організм, свою психіку, тому інколи люди можуть звертатися за допомогою до прикмет. Оскільки прикмети нібито дають психологічну підтримку, слугують перенесенням своїх проблем на щось інше, завдяки чому може полегшуватися емоційний стан, але не надовго. З іншого боку надмірне вживання прикмет, залежність від них можуть негативно впливати на людину. Тому, вивчення особливостей ставлення курсантів до прикмет та неформальних ритуалів  у соціокультурі льотних навчальних підрозділів  є актуальним.
Постановка завдання.   Метою статті є аналіз причин виникнення особливого ставлення до прикмет та неформальних ритуалів у льотній професії в залежності від індивідуальних особливостей особистості, а також підтвердження або спростування гіпотези про те, що прикмети та неформальні ритуали у небезпечних професіях можуть мати великий вплив на роботу людей, а також те, що цей вплив за певних умов може бути як негативним, так і позитивним. 
Виклад основного матеріалу. Прикмета –  за визначенням психологічного словника – упередження, що полягає в тому, що індивід приймає за реальність невідомі сили, здатні провіщати події і навіть впливати на них [3].  В книзі «Погляд на марновірства і упередження», виданій у 1834 році, Полікарп Пузіно писав проте, що: «Царство марновірств здається нескінченним. Сторіччя, як дні, миготять і падають у вічність, кришать усі земні твердині: але панування марновірств наполегливо бореться з часом…. сама вічність здається безсилою зруйнувати цей скіпетр його. Усі людські уми так чи інакше платять данину йому» [4].
Багато хто,  вважає, що схильність до містичного світосприйняття і віра в магічні зв'язки — доля якихось обраних представників людського роду — чаклунів і знахарів,  пророків і поетів. Тим часом подібне сприйняття куди більш поширено, у принципі воно притаманне кожній людині [5, с.4].    
Пілоти часто знаходяться  в умовах професійного ризику. Відповідна організація авіаційної діяльності забезпечує утримання ризиків у прийнятних межах та недопущення авіаційних подій, за умови виконання авіаторами встановлених нормативних вимог. Особливе ставлення до прикмет та неформальних ритуалів, а також чітке їх дотримання, або вимушене ігнорування можуть нашкодити, паралізувати роботу, чи можливо взагалі призвести до авіаційної події. Таким чином дослідження  теми ставлення авіаторів до прикмет є актуальним. 
Дуже важливим є вивчення формування та використання прикмет при навчанні у курсантів – льотчиків. На здійснення особистістю будь-якої дії впливає ситуація -  зовнішні і внутрішні умови, що складаються під впливом певних явищ зовнішнього світу, внутрішнього світу “Я” людини і у певний проміжок часу зумовлює  характер дії індивіда. Ці аспекти є важливими при навчанні, оскільки людина, що навчається  вбирає в себе не тільки навички управління літаком, навички взаємодії під час польоту, вона засвоює особливості існування колективу.  Прикмети формуються за таких обставин, використовуються і передаються іншим.  Важливою структурою в якій можуть формуватися, використовуватися прикмети є неформальна структура – наявність товариських контактів, співпраці, взаємодопомоги, дискусій, стиль лідерства, індивідуальні  психологічні особливості кожного члена колективу, їх психологічна сумісність мають важливе значення, оскільки ці особливості, також,  прагнення бути членом групи – можуть вплинути на цінності, які обирає індивід, а також на його відношення до використання прикмет. 
Недостатність окресленої проблематики зумовили вибір теми дослідження. 
Важливими особистісними якостями, якими має володіти людина, що задіяна в професіях з екстремальними умовами, насамперед в авіації,  мають бути: цілеспрямованість, емоційна стійкість, врівноваженість, розуміння відповідальності, почуття обов’язку, сформована система цінностей, комунікабельність, самоконтроль та багато інших. Льотні здібності – поєднання багатьох якостей, одними  з яких є: активна спрямованість на льотну працю, намагання вдосконалювати свою майстерність; емоційна стійкість, ініціативність, такі риси характеру, як настирливість, сміливість, рішучість, сила волі, моральні якості – правдивість, принциповість, дисциплінованість, висока відповідальність за дії та прийняття рішень; достатній рівень самоконтролю, який дозволяє своєчасно попередити  або знайти допущені помилки в процесі виконання роботи.  Нерідко помилки можуть виникати через сильну тривожність та страх їх зробити. Тому ці аспекти є важливими для вивчення.  Виходячи з аналізу теоретичного матеріалу та особливостей професійної діяльності були підібрані методики та проведене дослідження: тест опитувальник Г.Айзенка ЕРІ; методика діагностики особистості на мотивацію уникнення невдач Т.Елерса; методика діагностики особистості на мотивацію досягнення успіху Т.Елерса; смисложиттєві орієнтації О.Д. Леонтьєва; локус контролю Дж. Роттера; методика дослідження вольової саморегуляції                А.В. Зверькова, Е.В. Ейдмана та спеціально розроблена анкета. Метою створення анкети, було виявлення певного ставлення до прикмет та неформальних ритуалів у соціокультурі льотних навчальних підрозділів.
Вибірка складалася з 80 курсантів льотних навчальних підрозділів. 
За допомогою анкети стало можливим розподілити респондентів на дві групи: ті, хто слідує прикметам та на тих, хто не слідує. Було виявлено, що з загальної кількості опитуваних 61% відповіли, що притримуються прикмет, а 39% - не підтримують
За даними якісного аналізу та математичної обробки даних було виявлено, що групи відрізняються за показниками екстраверсії – інтроверсії та нейротизму за тестом     Г. Айзенка. 83% респондентів першої групи (тих, хто слідують прикметам) має показники за шкалою екстраверсія – інтроверсія – зміщенні в бік інтроверсії. А за показником нейротизму виявлено, що група тих, хто слідують прикметам мають більш високі показники нейротизму - 76% мають високий, та вище середнього показники. Коли у другій групі, тільки 18% мають високі показники за шкалою нейротизму. 
Хоча за описом характеристик екстраверти більше піддаються впливу, цей вплив  не є довготривалим. Як тільки змінюються обставини, так змінюються і  вчинки, оскільки екстраверти  схильні робити те,  чого на даний момент потребує оточуюче середовище. Тоді як інтроверти захищаються від зовнішніх впливів. Їх погляди є більш сталими, менш залежними від обставин. Якщо у них сформувалося певне ставлення чи уявлення до чогось його важко змінити. Результати дослідження показують, що для  інтровертів важливішим є їх власна точка зору, власні почуття, власні погляди на життя, і якщо в них сформувалося певне ставлення до чогось, в тому числі до прикмет, то їм відмовитися від особистих переконань  важко, на відміну від екстравертів, оскільки при будь-якій зміні впливів оточуючого середовища, їх переконання і вчинки можуть змінюватися. 
За даними дослідження було виявлено, що більшість людей, що мають позитивне ставлення до прикмет є інтровертами та мають високий, або вище середнього рівень нейротизму. Інша група  в більшості  є екстравертами з низьким рівнем нейротизму. 
Було виявлено, що  за показниками шкал тестів Т. Елерса групи, також мають різні результати. Група тих, хто слідують прикметам за тестом уникнення невдач має показники на середньому рівні  мотивації уникнення невдач, але наближеним до високого. Друга група має низькі показники за шкалою мотивації уникнення невдач. За показниками тесту мотивації на досягнення успіху, в першій групі відзначався  середній рівень мотивації на досягнення успіху, що тяжіє до низького. У другій групі був виявлений  помірно високий рівень мотивації досягнення успіху. 
За шкалою локусу контролю було виявлено, що 86% респондентів першої групи  мають екстернальний локус контролю, а 70% респондентів другої групи – інтернальний. 
Респонденти, які  мають позитивне ставлення до прикмет в більшості мають екстернальний  локус контролю, тобто, схильні до перекладання відповідальності  на щось інше, наприклад, на прикмети. Друга група в середньому має інтернальний  локус контролю. 
За шкалами тесту СЖО – є відмінності між усіма показниками. Першій групі притаманна наявність уявлень про майбутнє та поки що більшість керуються в житті нагальними потребами, не зазираючи далеко вперед. Незадоволеність власним життям в даний момент, направленість на близьке майбутнє, прагнення щось змінити, впевненість у неможливості  керувати власним  життям – що багато чого залежить від обставин, і мало в чому від самої людини. Для другої групи більш характерним є направленість на майбутнє, усвідомлення свого життя як підвладного самій людині, що людина сама формує, приймає та втілює рішення у життя. 
За методикою   дослідження вольової саморегуляції         А.В. Зверькова, Е.В. Ейдмана є розбіжності в показниках: показники шкали вольової регуляції у першій групі  мають середнє значення з ухилом до низького, у другій групі  показники тяжіють до високих.  Особи з високими балами, як правило, добре усвідомлюють особистісні мотиви, планомірно втілюють власні наміри, вміють розподіляти зусилля і здатні контролювати свої вчинки, володіють вираженою соціально позитивною спрямованістю.  Низький бал - у людей чутливих, емоційно нестійких, невпевнених у собі. Їм властива імпульсивність і нестійкість намірів [1, с. 471]. 
За результатами отриманими після проведення анкетування було виявлено, що про авіаційні прикмети чула більшість респондентів, що приймали участь у дослідженні. 57% - вважають, що в їх колективі існують прикмети, 52% вважають, що у них в колективі склалися власні неформальні ритуали. 48% опитаних погоджуються з тим, що на їх власне ставлення до прикмет має вплив колектив, та інструктори – 43% відповідно. 68% респондентів відповіли, що зверталися до прикмет, 53% - визнали, що мають свої власні прикмети та ритуали. 57% вважають, що прикмети поширюються за допомогою спілкування та пліток. На питання про те, чи відчувають респонденти хвилювання, якщо не була виконана прикмета (у другій групі жодної позитивної відповіді), а також чи  були такі випадки, що не виконання прикмет призводило до непередбачених ситуацій, або посиленню хвилювання – друга група дала по одній позитивній відповіді. На відміну від першої групи де на ці питання  позитивно відповіло: 48% - на перше питання, 63% - на друге, 58% - на третє. На питання чи може виконання прикмет впливати на діяльність в першій групі 70% чоловік дали позитивну відповідь, у другій групі – жодної позитивної відповіді.
За даними анкети було виявлено, що неформальні ритуали та слідування прикметам у соціокультурі  льотних навчальних підрозділів можуть мати вплив на роботу людей; цей вплив за певних умов може бути як негативним так і позитивним.  Позитивним такий вплив можна вважати, якщо людина виконала усі ритуальні дії (стосовно прикмети), заспокоїлась, і стала менше турбуватися за певні аспекти своєї діяльності, відчула себе більш впевненою, а це в свою чергу покращує її самопочуття, а від так і впливає на виконання роботи. Негативним аспектом є те, що виконання певних прикмет на підсвідомому рівні знімає частину відповідальності з людини, вона може втратити пильність та допустити помилки, які в небезпечних професіях можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Негативним також є те, що якщо людина за будь – яких обставин не змогла виконати певні дії, або прикмета була не дотримана, людина може через це  хвилюватись, втратити впевненість, весь час налаштовувати себе на поганий результат, що також може призвести до допущення помилок у роботі.
Ця проблематика є актуальною, оскільки в своїй більшості прикмети впливають на роботу людей. Ця соціокультурна складова є відображенням індивідуального світогляду професіоналів, невід’ємною частиною їх внутрішнього світу [2]. Наявність факту існування прикмет для певної людини, яка  ними керується, прив’язує її до них, таким чином роблячи людину вразливою до складних ситуацій, особливо, якщо людина не може виконати якийсь ритуал. Навіть якщо вона змогла його виконати це забирає час, та присипляє пильність, людина може сильно покладатися на прикмети, що може призвести до небезпечних ситуацій на роботі, та до погіршення емоційного стану особистості.  
Висновки. Отже,  так чи інакше прикмети та упередження, неформальні ритуали мають великий вплив на життя людей. В авіації люди також дотримуються багатьох з них. Особливо це важливо у навчанні, коли закладаються підвалини професійного світогляду. Важливою структурою, в якій можуть формуватися, використовуватися прикмети, є неформальна структура. Саме в групі особистість засвоює довільно чи мимовільно особливості спілкування, взаємодії, а також засвоює певні особливі неформальні ритуали та прикмети.   Необхідно звернути увагу на важливий аспект наслідування. Поняття "наслідування" розкриває процес безпосереднього запозичення думок, емоцій або в цілому способу життя інших людей. Наслідування або мимовільне "копіювання" частіше характерне для осіб ідентичного психологічного складу (спільність інтересів, взаємна симпатія),  а також для осіб, що знаходяться в тривалому контакті в процесі спільної діяльності.  Однією з причин віри у прикмети є  неможливість впоратися з покладеною на людину відповідальністю тому люди схильні несвідомо перекладати частину відповідальності на щось інше. В таких ситуаціях прикметам може надаватися особливе значення. Особливо це важливо в період навчання, оскільки молоді пілоти відкривають для себе новий світ польоту, нові почуття, переживання, побоювання. Але не зважаючи на те, яка прикмета, погана чи хороша, необхідно дотримуватися   позитивного погляду на життя. Необхідно пам’ятати, що саме ставлення людини до світу, до людей, до подій, до життя, до самої себе – є показником багатства її внутрішнього світу,  її духовного розвитку. 
Отже, за результатами дослідження було виявлено, що між ставленням до прикмет і індивідуальними особливостями особистості є взаємозв’язок. Дані анкети підтвердили, що  слідування та виконання прикмет має вплив на особистість та на її діяльність. Прикмети, традиції, неформальні ритуали впливають на роботу людей, особливо в екстремальних професіях. Вплив прикмет може мати різний характер, але в будь – якому разі, питання їх впливу є мало досліджуваним і потребує подальшої розробки. 
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